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Viện Quy hoạch và thiết kế Bộ nóng nghiệp
S u m m a ry . T he purpose of th is p ap er is to  show an app lication  of th e  system  C A PPA  to  ag ricu ltu ral
developm ent in V ietnam .
I. -  LẬP KỂ HOẠCH PH Á T  TRIEN NÔNG N G H IỆP 
CÁC QUAN ĐIỂM VÀ PHƯO*NG HU*Ó'NG N G H IÊN  cú * u
Lập kế hoạch phát triển  nông nghiệp là m ột quá trinh  phân tích xử lý phức tap , đòi 
hồi kiến thức tổng hợp trên  quan điểm  hê thống bao gồm m ột loạt các dự  báo dài hạn 
phù hợp với tiến trinh  p há t triển  trong nước, nhịp độ phát triển  kinh tế  quốc dân, sự  gia 
tăng dân số, khả năng khai thác tiềm  năng đ ấ t đai, lao động, cơ s ờ  vật chất hiện có và 
các bước đi thích hợp trong từng giai đoạn nhất định, c ầ n  đ ư a  ra  được nhiều phương 
án lựa chọn với các giả th iế t khác nhau, xác định các tiêu chuẩn đ ể  so sánh đánh giá, 
lựa chọn phương án phù họp n h ấ t với tiến trinh  p há t triển  kinh tế  xã 'hội của đ ấ t  nước. 
Phương án lựa chọn là cơ sỏ’ cho việc hoạch định chính sách của N hà nước.
Dù trong điều kiện kinh tế  như  thế  nào th i nông nghiệp vẫn đóng vai t íò  là ngành 
sản xuất ra  các nông sản nuôi sống toàn  xã hội và góp phần tích lũy p há t triển  kinh tế 
đ ấ t nước. Nông nghiệp không những chỉ thỏa m ãn nhu cầu lương thự c thự c phẩm  và 
ngày càng nâng cao về m ặt chất lượng, m à còn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế 
biến, tham  gia vào x uấ t khẩu tăng cường cán,cân thanh  toán quốc tế  ciìa đ ấ t nước. Do 
đó nông nghiệp cần được xét trong mối quan hệ m ật th iế t với các ngành kinh tế  khác, 
đặc biệt là công nghiệp. Sự biến động trong các ngành phi nông nghiệp luân là nhân tố  
tác động trực tiếp và ảnh hường m ạnh mẽ đến sản xuất nông nghiệp và ngược lại.
Trong khi lầp kế hoach phải xử lý tổng hợp mối quan hệ nội tạ i, đảm  bảo sao cho 
có sự phát triển  cân đối giữa trông trọ t và chăn nuôi, giữa sản x uấ t và đầu tư  cơ sà  vật 
chất kỹ th u ậ t, giữa đảm  bảo nhu cầu quốc nội về các sản phẩm  nông nghiệp với xuất 
nhập khẩu và chế biến, giữa phát triển  dân số và yêu cầu dinh dư ỡ ng 'g iữ a  các thành  
viên trong xã hội.
Hinh 1
Sự phát triển  của ngành nông nghiệp được cân đối trong kế hoạch phát triển  kinh tế  vi 
mô như G D F, thu  Iihâp, tich lũy, tốc độ tăng trường kinh tế , tiêu dùng... được đ ư a  vào 
hệ thống tính toán làm khung cảnh để lựa chọn các phương án phát triển  nông nghiệp 
trong tương lai và các kết quả phát triển  nông nghiệp lại đươc đ ư a  vào để  cân đối phát 
triển  tổng thể  nền kinh tế.
Quan điểm  trên  đây được thể  hiện trong lược đồ phân tích hệ thổng ờ  hĩnh 1.
Các khối lượng đ ă t trong mối liên kết chặt chẽ với nhau:
-  Dự báo dân số và chỉ tiêu kinh tế VI mô là c ơ  sở  cho dự báo tình hình sản xuất 
nông nghiệp.
- Phân tích xu hướng nhu cầu quốc nội về các sản phẩm  nông nghiệp dùng làm  căn 
cứ xây dựng mục tiêu cho sản xuất và xuất nhập khẩu nông sản .
- Định hướng phát triển  ngành trồng trọ t, chăn nuôi làm  cơ sỏ- thâm  canh trên  từng 
loại đấ t nhằm  đ ạ t năng x uấ t cây trồng phù họp. Mối liên hệ giữa chăn nuôi và trồng trọ t 
được thể hiện trong việc cân đối lương thực cho người và thức ăn cho gia súc.
- Xem xét sự  ảnh hưởng của vật tư  kỹ th u ậ t và lao động đến sản xuất, phân tích 
nhu cầu của các yếu tố  này trong sự  p há t triển  sản x u ấ t trong tương lai.
II. -  CA PPA  VÀ VIỆC TRỌ' G IÚ P LẬP KẾ HOẠCH PH Á T  TRIEN
N Ô N G  N G H IỆ P
Để giúp các nước trong việc lập kế hoạch phát triển  nông nghiệp, FAO cùng UNPA 
thiết kế một công cụ tính toán trên máy tính nhằm  trợ  giúp các nhà lập kế hoạch xây 
dững kế hoạch phát triển  nông nghiệp với tên gọi: Hệ thống tro -  giúp lập  kế hoạch 
Nông nghiệp và dẫn số bằng máy t ín h  (CAPPA - Com puterized system  for A rgucultural 
and Population planning assistencẹ).
CAPPA cho phép đ ư a  ra  các kịch bản p há t triển  nông nghiệp trong những điều kiện 
kinh tế xã hội hiện tại và các yếu tố  kinh tế  xã hội sẽ được dự  báo. Nó không trả  loi 
môt cách trực tiếp các vấn đề chính sách nhưng cho phép người lập kể hoạch xây dựng 
các dự  báo và phân tích các yếu tố  cần th iế t cho việc phân tích và đ ịnh các chính sách 
nông nghiệp và đối với nhu cầu lao đông và việc làm , p há t triển  sản x uấ t nông nghiệp, 
thu nhâp ciỉa nhân dân, xuất nhập khẩu nông sản, sự di chuyển dân cư  từ  nông thôn 
ra  thành thị, phân tích các vấn đề dinh dưõng. Mặc dù CA PPA  là hệ thống khá phức 
tạp  nhưng với nghiệp vụ thông thạo nắm  b ắ t được tinh  hình thực tiễn  và biết sử  dụng 
máy tính, các cán bộ kế hoạch đd khả năng sử dụng nó để  phục vụ tố t cho công việc của 
mình.
Mục đích của bài báo này nhằm  trình  bày m ột số kêt quả nghiên cun sử  dụng 
CAPPA để tính toán mang tính hệ thống các chỉ tiêu kinh tế  theo sơ đồ trình  bày ở  phần 
I trong xây dưng phát triển  nông nghiệp.
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III. -  CÁ C  K H Ố I ĐU'Ọ'C Đ Ư A  VÀO T ÍN H  TO Á N  M Ô P H Ỏ N G
T R O N G  HỆ T H Ố N G  C A PPA
Tiến trình  phân tích tính  toán được thực hiện theo các bước sau đây (trên  cơ sở 
lược đồ tinh  toán  đ ã  nêu trên):
1) Dân số và lao động
2) Kinh tế  vĩ mô
3) Nhu cầu quốc nội về nông sản và thực phẩm
4) Cân đối cung cầu
5) Sản xuất ngành nông nghiệp (bao gồm trồng trọ t và chăn nuôi)
6) Các yếu tố đầu tư  cho sản xuất
7) Lực lượng lao động và chỉ số kinh tế
Là m ột hệ mô phổng đồng thờ i lại là m ột hệ chuyên gia, các khối đưọ'c th ie t ke 'sãn
trong hệ thống và các buức tính toán phải tuân  thiỉ các th ứ  tự  m à hệ thống đã  vạch ra. 
trong mỗi khối, với các chỉ tiêu m à hệ thống yêu cầu phải xác định, người lập kế hoạch 
phải bổ xung các mô hình tính toán các chỉ tiêu này của minh cho phù hợp với hoàn cảnh 
thưc tế của đ ấ t  nước và tuân  thiì các lý thuyết mô hinh kinh tế  nói chung. Các mô hình 
tính  toán đươc đ ư a  vào hê thống như sau:
I I I .1. D ư  báo d ân  số và lao đông
a) D ự báo dân số được tiến hành theo phưong pháp chuyển đổi
Pi{s,  i +  1) =  p 0(s, i )R( s , i ) ,  16
P 1ịs, 17) =  P L{s, 16 )R{s,  16) +  p 0(s, 17 )R{s,  17),
trong đó
p0{s,i): dân số giói tinh  s, nhóm  tuổi i nẳm  gốc 
P i(s,i): dân số giới tính s, nhóm tuổi i năm dự báo 
R[s, i ): tỷ lệ sống giói tinh  s, nhóm  tuổi i
b) Dự báo về lao động
+  Tinh tổng lao đông đươc tiến hành theo nhóm  tuoi dân cư và hệ so tham  gia lao 
động của mỗi nhóm  đó.
TL(s,i) =  L F P R (s jj)T P (s j)  với
TL(s , i ): tổng lao động giới tính s, nhóm tuổi i
TP(s , i ): tổng dân số giói tính s, nhóm tuổi i
LFPR(s , j j ) :  tỷ lệ tham  gia lao động giói tính s, độ tuổi lao động jj ^6 nhóm  từ  
10-65 tuổi)
+  Lao động nông nghiệp được tinh theo phương pháp tỷ lệ với số lao động mỗi 
nhóm tuổi
A L ( s , j )  = A L [ s , j j ) T L ( s , j ) / T L ( s , j j )
A L { s , Ì ] )  =  R A í T L ( s , j j ) S A ( s ) S B { s ,  j j )
R A l = R A ữ/ [ R A ữ +  (1 -  R A 0)eKNA{Ti~T°'>
trong đó
AL(s,j):  lao động nông nghiệp giới tính  s, nhóm  tuổi i
TL( s , j ): tổng lao động giói tính s, nhóm  tuổi j  
TL(s, j j ) :  tổng lao động giói tỉnh s, nhóm  tuổ i lao động jj 
S.4(s): tỷ lệ tham gia lao động giới tinh s
SB(s, j j ) :  tý lệ tham  gia lao động theo giới tính trong nhóm  tuổi lao động jj 
RAị '. tỷ lê lao động nông nghiệp năm  dự  báo 
RA), : tỷ lệ lao động nông nghiệp năm  gốc
III.2. D ư  báo các chỉ tiêu  k inh  tế  vi m ô bao  gồm: 
a) Dự báo G DP
Nếu MA, MN, MY th ứ  tự  là G D P nông nghiệp, G D P phi nông nghiệp, tổng GDP,
Gr(MA) tỷ lệ tăng trưổ-ng G D P nông nghiệp, Gr(M A +  MN) tỷ lệ tăng  trư ổng  nông
nghiệp +  phi nông nghiệp thi G D P của năm  dự  báo (độ dài T  năm ) là
MAi =  MA0( 1 +  Gt{MA))t  
M A i +  M N í  =  ( MAo  + M N 0)( 1 +  G r ị M A  + M N ) f
Đồng thời
G r ị M N )  =  ( M N í / M N o ) l l T  -  1.
Gọi MTị  là giá tri thuế dư  thu  năm  dư  báo
MTi =  r {MAl +MNy)
vói r là tỷ lệ thuế, G D P tổng số năm  dự  báo
MYi =  MAi. +  MNi. +  MTi
b) Dự báo đầu tư  MI
Gọi hệ số ICCR trong cả giai đoạn từ  năm  gốc đến năm  d ự  báo là IC thi
( I C( MYl -  MYo) -  M I 0) \ (MY1/ M Y 0)1/T -  1]
1 1 -  { MYi / MYo y VT- V
111.3. D ư  báo nhu  cầu lương  thư c
a) Cho nhu cầu ăn
Nông sản dành cho nhu cầu ăn phụ thuộc vào:
- Nhu cầu nông sàn cho mỗi cá nhân
- Tổng dân số.
Nhu cầu nông sản cho cá nhân về m ột loại nông sản nào đó lại tùy thuộc vào mức 
thu  nhập (thể hiện bằng tiêu dùng nhân dân trên đầu nguài). Một số nông sản có nhu 
cầu tăng khi thu  nhập binh quân tăng (như th ịt, trứng, sữa...thực phẩm  cao cấp), số 
nông sản khác có XI’ hướng nhu cầu giảm (nông sản chứa nhiều chất bột). Một số xu thế 
về nhu cầu nông sản được thể  hiện bằng mối quan hệ hàm:
-Log - Log: Log Y =  a +  b Log X
Y nhu cầu cá nhân về nông sản 
X tiêu dùng nhân dân binh quân
a, b hệ số 
-Semi - Log: Y =  a +  b Log X
- Log - nghịch đảo: Log Y =  a - b/x.
b) Nông sản dành cho nhu cầu nông nghiệp:
Đirơc tỉnh theo công thức
Nhu cầu dự  báo =  (Nhu cầu gốc)(l +  (độ co dãn nhu cầu )( GD¿PFftJ" )
111.4. C ân  đối c u rg  cầu
Các cân đối chính được xác định là:
Sản xuất trong nước +  nhập khẩu =  Tống các dạng thức sử  dụng (ăn, sản xuất 
công nghiệp)
SFO +  SIN +  SFE +  SED +  SWA +  SEX +  SSD =  SPR +  SIM 
SED =  SFO +  SIN +  SFE +  SED +  SWA 
SWA =  w (SFO +  SIN +  SFE +  SED +  SEX) 
SNT =  SEX - SIM 
SEX =  M AX(0,SNT), SIM =  MAX(0,-SNT) 
r =  S P R / (SPĩl-SNT) 
trong đó
SFO lượng nông sản sản dành cho nhu cầu ăn
SIN nông sản nhu cầu công nghiệp
SFE nông sản dành cho chăn nuôi
SED để giống
SWA lượng hao hụ t
STD tống nhu cầu quốc nội
SPR tổng lưọng sản xuất
SEX tổng lương xuất khẩu
SIM tổng lượng nhập khẩu
SNT tổng lượng x uất nhập
SSD sai số thống kê
III.5. Xác đ inh  kế hoach  sân  x u ấ t  nông nghiêp
a) Kế hoạch phân phối nguồn đất:
V AAj  = V A A B j ( l  -  I NT)  +  V AASj . INT,  j =  1,2 
VCI j  = VCIBj { 1 -  I NT)  +  V C I S j . I N T
V AHj  =  V AAj .VCI j
trong đó: VAA diên tích đ ấ t canh tác, VCI hệ số sử  dụng đ ấ t, VAH diện tích gieo trồng
b) Kế hoạch hệ thống cây trồng
VAij  = VABi j i 1 -  I NT)  +  V ASi j . INT,  i = 1 j =  1 , . . , J  
VYìị  = VYBi j {  1 -  I NT)  +  V Y S i j . I N T  
VOij  = V AijVYij
trong đó: VAij  diện tích cây trồng i trên đ ấ t j
VYiị năng xuất cây trồng i trên  đ ấ t  j
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VOij  sản lưọ’ng cây trồng i trên  đ ấ t  j
c) Kế hoạch hệ thống chăn nuôi
- Sản lưọng ngành chăn nuôi:
AO, 3 =  A N a.AR»j.AY, j ,  s =  i  =  1 J ,
vói:
- AO, j  tổng sản lượng sản phẩm  j hệ chăn nuôi s
- A N , số lượng đầu con trong hệ thống chăn nuôi s
- AR„j  tỷ lê thu sản phẩm  j hê chăn nuôi s
- AYaj  năng xuất sản phẩm  j hệ chăn nuôi s
- Nhu cầu thúc  ăn:
A D , =  AN, .AF,
với
- ẢD„ tổng nhu cầu thức ăn cho hệ s
- AFS yêu cầu năng lượng cho m ột đon  vị trong hệ s
I I I .6. Các yếu  tố  cần th iế t  cho sân  x u ấ t  cây trồng
Các yếu tố  ờ  đây là lượng phân bón (N < P < K ), lao động, giống tương ứng vói năng 
x u ấ t cần đạ t.
V Y  -  FRYu,
r ư j  =  FBFfkl + F VBị  . (FBFỉk2 -  FBFm )
Frij7 = F(/t;íy i J
trong đó:
- FUf  đon  vị yếu tố  f cho cây trồng i trên  đ ấ t  j
- FBYị jk năng xuất cây trồng i trên  đ ấ t j mức k
- FBFịj jk  lương tiêu thụ  yếu tố  f cho cây trồng i trên  đ ấ t  j mức k
- V Y  năng xuất cây trồng i trên  đ ấ t  j
- FTij f  tổng lượng tiên thụ  yếu tố  f cho cây trồng i trên  đ ấ t  j
- VAị j  diện tích cây trồng i trên  đ ấ t  j.
A. T hu th â p  và  hiêu ch ỉnh  đươc m ô t hê thống  số liêu cơ  b ẳ n
Khi sử dung CAPPA cho viêc xây dựng phương án phát triển  nông nghiệp Việt 
nam hai thời kỳ 1995 và năm  2000 chúng tôi đ ã  dùng năm  1990 là năm  gốc căn cứ vào 
hệ thống số liệu theo các nguồn sau đây:
- Dân số và lao động: sổ liệu tổng điều tra  dân số vào nẳm  1989 được tính  chuyển 
sang nẵm 1990 theo phương pháp ciia UB dân số và KH hoá GĐ.
- Số liệu kinh tế  vi mô bao gồm tổng sản phẩm  kinh tế  quốc dân (G D P), đầu tư , 
tiêu’ dùng nhà nước, tiêu dùng dân cư lấy từ  số liệu của tống cục thống kê. M ột đ iểm  
quan trọng là hê CA PPA được xây dựng trên  cơ sờ  hệ thống tà i khoản quốc gia (SNA: 
System of N atonal Account), đây là hệ thống thống kê bước đầu đựợc áp dụng ỉf Việt 
Nam. Việc làm quen, nắm  vững và thu  nhập được các èữ liệu theo thống kê này vô cùng 
quan trọng đối với người làm công tác kế hoạch trong cơ chế quản lý mới.
- Nhu cầu nông sản thực phẩm  được chia thành  hai nhóm: nhu cầu nông sản cho 
tiêu dùng, nhu cầu cho sản xuất công nghiệp. Nhu cầu tiêu dùng căn cứ vào số liệu tổng 
hợp ciia Viện dinh dưỡng Bộ Y Tế, còn nhu cầu sản xuất công nghiệp chúng tôi sử dụng 
tài liệu tổng hợp của Viện Quy hoạch và T hiết kế nông nghiệp Bộ nông nghiệp và công 
nghiệp thức phẩm .
- Hệ thống số liệu về đ ấ t  nước được chia làm 6 nhóm  phù hợp với điều kiện Việt
Nam:
- Đ ất cây công nghiệp dài ngày
- Đ ất 1 vụ màu
- Đất 2 vu màu
- Đ ất 1 vụ lúa
- Đ ất 2 vụ lúa m àu (2 vụ lúa hoặc 1 lúa và 1 màu)
- Đất 3 vụ lúa màu
B. X ây dưng các phư ơ ng  án  sản  x u ấ t nông  nghiêp
a) Quan điểm  xây dựng phương án:
- Nâng cao chất lượng bữa ăn bằng cách tăng  sản phẩm  chăn nuôi (th ịt, trứng , sữa), 
giảm chất bột để tăng lượng calo một cách hợp lý.
- Tăng tổng sản phẩm  quốc dân, đảm  bảo cân đối giữa phát triển  nông nghiệp và 
các ngành phi nông nghiệp có tích lũy, tăng  xuất, xuất để  nhập.
- Tăng cường khai thác tiềm  năng đ ấ t  đai và sử dụng sức lao đông dồi dào của đ ấ t
nước. T hâm  canh tăng  năng xuất cây trồng và tăng m ạnh hệ số sử dụng đ ấ t. P h á t triển
m ạnh cây xuất khẩu và cây thức ăn gia súc để đẩy  m ạnh ngành chần nuôi.
b) M ột số kết quả tinh toán:
Căn cứ vào quan điẻm  trên , sau nhiều bước lựa chọn, m ột số chỉ tiêu chính cho hai 
thời kỳ 1995 và năm  2000 đã  được xác định như sau:
b .l)  Dân số và lao động:
n.m h mục 1990 1995 2000
: ong dân số (triệu) 66.7 74 81.4
- tủ  lệ tăng binh quân 2.1 1.9
- lực lưạng lao động (triệu) 36 40 44
b.2) Chỉ tiêu kinh tế  vĩ mô
Danh mục 1990 1995 2000
- G D P (triệu đồng) 38 116 692 49 777 832 66 329 456
- tổng gtrị đầu tư 4 432 100 6 470 988 8 622 8?9
- tiêu dùng nhà nưcrc 3 460 900 3 821 133 4 116 551
- tiêu dùng nhân dân 34 781 000 37 920 984 49 186 140
- x u ấ t khẩu 6 699 776 8 956 809 12 576 407
- nhập khẩu 6 704 277 7 402 062 8 178 427
- tich lũy -75 288 8 034 736 13 026 764
Chỉ tiêu tăng  trưỏ-ng hai th à i kỳ:
Danh mục 1990-1995 1995- 2000
Tỷ lệ tằng trưỏ-ng G D P 8.1 8.5
Tỷ lệ tăng trưỏ'ng NN 3.7 4.5
Tỷ lệ tăng  trư ờng  phi NN 11.0 9.5
Tỷ lệ đầu tư  G D P 13.0 13.0
Tỷ lệ tăng  hàng năm  Đt 2.34 2.2
Tỷ lệ tăng tiêu dùng nhà nước 2.0 1.5
Tỷ lệ tiêu dùng N N /G D P 7.6 6.21
Danh mục 1990 1995 2000
- Lương thực quy thóc 21.7 24.6 27.1
(triệu tấn)
- Riêng lúa 19.0 22.1 24.2
- màu quy thóc 2.7 2.5 2.9
- Lọn (nghìn con) 12 217 0 15 850 0 20 000 0
- Trân bò 5 893 0 6 500 0 9 000 0
- Gia cầm 104 800 0 120 000 0 180 000 0
Trong đó xuất nhập khẩu nông sản:
+  X uất khẩu:
Danh mục 1990 1995 2000
Gạo (ngàn tấn) 1 500 1 500 1 500-2 000
Thịt lợn - 40 62.4 78.8
Thịt bò - 15 15 22.2
Cà phê - 63.5 65 95.0
Cao su - 50 90.5 90.5
+  Nhập khẩu:
Sữa - 50 1 20 20
Đường - 66 40 20
Bông - 60 60 40
Nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp:
Đạm (nghìn tấn) 656.9 741.2 886.9
lân - 424.8 491.7 580.1
Ka l i - 386.3 387.5 455.5
Đất và sừ  dụng đ ấ t (nghin ha):
Hạng mục đ ấ t canh tác đ ấ t gieo trồng
Năm 90 95 2000 90 95 2000
Tổng số 6469 6667 6909 9285.3 9604 10213.1
Đ ất cây CN 1040 1040 1200 1040 1040 1200
Đ ất 1 ưiàu 910 972 1035.7 910 972 1035.7
Đ ất 2 màu 404 425.7 447.5 808 851.4 895
Đ ất 1 lúa 2077.5 1829 1500 2077.5 1829 1500
Đ ất 2 láu m àu 2062.3 2289 2596.2 4124.6 4578 5192.4
Đ ất 3 lúa m àu 108.4 111.2 130 325.2 333.6 390
V. -  M Ộ T  SỐ N H Ậ N  X É T  Đ ố i  V Ó I K Ế T  Q U Ả T H U  ĐITỌC
Áp lực v'ê m ặt dân số là vấn đề hết sức cấp bách, theo dự  tính  thi đến năm  2000 
dân số nưó‘c ta  khoảng 80 triệu ngưòi đòi hổi phải sản xuất khoảng 27 triệu tấn  lương 
thự c qụy thóc (1995 khoảng 24 triệu tấn ). Tuy nhiên chỉ tiêu này vẫn có thể  đ ạ t được 
(1993 ta  đ ã  đ ạ t khoảng 13 triệu tấn) m à không cần khai hoang mở rộng diện tích lớn, 
chủ yếu là thâm  c a rh  tăng năng xuấ t, tăng vụ.
Tiềm  năng xuất khẩu sản phẩm  cây công nghiệp như cà phê, cao su, tơ  tằm  còn 
rấ t ló'n, việc mỏr rông diện tích nhò’ khai hoang không những có thể  dữ  nguyên diện tich 
canh tác hiện có do quá trinh đô thị hóa nhanh, hàng năm một tỷ  lệ không nhổ diện tich 
đ ư a  vào sử dụng cho mục đích khác m à vẫn còn tăng từ  6,4 trệu ha năm  1990 lên khoảng 
7 triệu ha vào năm  2000. Việc tăng thêm  1 triệu ha trong 4 triệu ha đ ấ t  còn có thể  đưa 
vào sản x uẩ t nông nghiệp có thực hiện trong vòng 10 - 15 năm  tới.
Các kết quà tính  toán mói chỉ là những nét phác họa nhưng nó đã  cho bức tranh  
toàn cảnh sir p há t triển  nống nghiêp đ ấ t  nưóc ta  từ  nay đến năm  2000 đặc biệt trong 
bối cảnh cùa nền kinh tế  thị trường có tinh đến các diễn biến sản xuất bị chi phối bổi 
rấ t  nhiều yếu tố  khác nhau m à với các phương pháp tính toán cũ không thể  thu  được.
Mặc dù đ ã  tranh  thủ ý kiến của các chuyên gia và cán bộ trong Bộ Nông nghiệp và 
Công nghiệp thực phẩm , việc nghiên cứu thử  nghiệm còn thiếu nhiêu thông tin  về thực 
tiễn , các ý đồ p há t triển , các dự  kiến về các chính sách nên kết quả còn hạn chế.
Q ua th ử  nghiêm cho thấy  hê thống này có thể  sử dung cho viêc xây dung kế hoạch 
và phân tích chinh sách cho phát triển  nông nghiêp không những ở  quy mô toàn quốc m à 
còn ờ  quy mô đ ịa  phương như m ôt vùng, m ột tỉnh. Nó không chì trọ- giúp cho việc phân 
tích, tạo  cơ sở cho viêc tiến hành các chính sách nông nghiệp.
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